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第 5 章では、一般ユーザーに提供される多様なサービスを特徴とした CDMA 技術
が圧倒的な優位を占める 3G 無線通信開発に関する韓国の経験と、ユビキタスネッ
トワークにおいて世界を主導する同国の役割を分析する。 
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Investment in Next Generation; 
次世代への投資 
Wireless R&D to gain an edge in 
securing 4G IPR; 
4G IPR の確保で優位に立つための
無線通信 R&D 




Cooperative Development of 
Standards ; 
標準規格の共同開発 








 Research and 




Similar to 3GPP/European 
standard, create standards  
3GPP/欧州規格と同様にして、規格
を作成 
Jointly develop 4G IPR; 
4G IPR の共同開発 
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The close proximity of 




data markets, Japan and 
Operator infrastructure 






















 Manufacturing Expertise 







Japan and Korea are 
home to half of the top 






Top 10 semiconductor 
manufacturers in the 
world;  
世界の半導体メーカーの
トップ 10 が存在する 
Strong operators with a 
long history of 













 China as the manufacturing 




Japan and Korea provides 





















Japan and Korea were 





 Advance robust networks exist 
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